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B O L E T I I OFICIAL EXTRAORDINARIO 
DE L A PROVINCIA DE LEON, 
C O R R E S P O N D I E N T E A L DIA 10 D E A G O S T O D E 1897. 
1.a i -
MINISTERIO DE L A GOBERNACIÓN 
Con profundo dolor pongo en conocimiento de V. S. que el Exorno. Si: Presidente del 
Consejo de Ministros, D. Antonio Cánovas del Castillo, ha fallecido hoy en el Estableci-
miento balneario de Santa Agueda, victima de un infame asesinato. La impresión producida 
en Madrid por la noticia de este tristísimo é inesperado suceso ha sido de unánime, univer-
sal é indignada protesta contra el odioso crimen, que ha privado á la Patria y á la Monar-
quía de los servicios que todavía podían esperar de quien tantos y tan extraordinarios les 
había prestado en larga y gloriosa carrera. Los telegramas que han comenzado d llegar 
de provincias manifiestan iguales sentimientos, que son, sin duda, los de toda alma hon-
rada y de todo buen patriota en este día de duelo Nacional. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Agosto de 1897.—Cos-Gayún.— 
Sr. Gobernador de la provincia de 
MINISTERIO BE ESTADO 
R E A L B E O R E T O 
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XII I . y como Reina Regente 
del Reino, 
Vengo en disponer que el Teniente General D. Marcelo de Azcárraga y Palmero 
se encargue interinamente de la Presidencia de Mi Consejo de Ministros, conservando 
el cargo de Ministro de la Guerra 
Dado en San Sebastián á ocho de Agosto de mil ochocientos noventa y siete.— 
M A R I A CRISTINA.—El Ministro de Estado, Carlos Q'Doñell. 
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